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ޙɹ౻ɹॱɹࢠ ʣ̍ɾੁɹݪɹژɹࢠ ʣ̍ɾଠɹాɹҀɹࢠ ʣ̍ɾ౉ɹ။ɹກɹࢠ ʣ̎




































































ݚ ڀ ํ ๏
̍ɽௐ ࠪ ࣌ ظ
ɹฏ੒೥ ݄
̎ɽௐ ࠪ ํ ๏
ɹࢁܗݝ಺อ݈ॴͱࢢொଜͷߦ੓ʹۈ຿͢Δ࠾༻




























































































อ݈෱ࢱ෦໳ ໊ ʢˋ ʣɼอ݈ॴɾࢢொଜͱ΋
อ݈෦໳͕ա൒਺Ҏ্ͩͬ ʢͨදʣɻ৬Ґ͸શһ
͕ελοϑͰ͋ͬͨɻอ݈ࢣڭҭػؔ͸ɼཆ੒ॴ
໊ ʢˋ ʣɼ୹େઐ߈Պ ໊ ʢˋ ʣɼେֶ
໊ˋ Ͱ͋Γɼอ݈ॴ͸શһ͕େֶଔͩͬͨ



































ʮ͋·Γࣗ৴͕ͳ͍ʯ͕ ໊ ʢˋ ʣͰɼࢢொ
ଜΑΓʮࣗ৴͕ͳ͍ʯׂ߹͕ߴ͔ͬͨʢදʣɻ
੓ࡦԽͷ࢓ࣄͷࣗ৴͸ɼʮࣗ৴͕͋Δʯ໊











































































































































































































































͍ͳ͔ͬͨ ໊ ʢˋ ʣͰɼͦͷଞ͸ࢦಋظ




























































































































































































































































































































































































































































































































































































͓ Θ Γ ʹ
ɹࢁܗݝͷࢢொଜ΍อ݈ॴͷߦ੓ʹۈ຿͔ͯ͠Β
೥ະຬͷ৽೚อ݈ࢣʹରͯ͠ɼ࣮ફೳྗ޲্Λ
Ίͨ͟͠׆ಈͷݱঢ়ͱ৽೚ऀͷڭҭମ੍ʹ͍ͭͯ
ௐࠪΛ࣮ࢪͨ͠ɻຊݚڀͰ͸ҎԼͷ͜ͱ͕໌Β͔
ʹͳͬͨɻ
ᶃ৽೚อ݈ࢣ͸฼ࢠอ݈΍੒ਓอ݈ͳͲͷ׆ಈ
Λओʹ୲౰͍͕ͯͨ͠ɼอ݈ॴͰ͸೉ප΍ਫ਼ਆ
ͳͲͷઐ໳త׆ಈͱࢢொଜͰ͸ॅຽશମʹର͢
Δอ݈׆ಈͱ׆ಈ಺༰ʹҧ͍͕ݟΒΕɼͦΕͧ
ΕʹରԠͨ͠ڭҭମ੍ͮ͘Γ͕ඞཁͰ͋Δɻ৽
೚ऀͷೳྗͷࣗݾධՁͰ͸ɼجຊతೳྗ͸ߴ͘ɼ
ߦ੓΍ઐ໳ೳྗʹ͓͚ΔࣗݾධՁ͸௿͔ͬͨɻ
ᶄ৽೚อ݈ࢣʹର͢Δࢦಋऀ͕ܾ·͍ͬͯͨͷ
͸ˋ Ͱ͕͋ͬͨɼܭըతͳϓϩάϥϜʹԊͬ
ͨࢦಋମ੍͸΄ͱΜͲͳ͘ɼࠔͬͨͱ͖ͷਵ࣌
ͷࢦಋ͕΄ͱΜͲͰ͋ͬͨɻ
ɹҎ্ͷ݁Ռ͔Βɼෆे෼ͱ͍ΘΕ͍ͯΔ৽೚อ
݈ࢣͷ࣮ફೳྗΛ޲্͍ͯ͘͠ʹ͸ɼࠓޙɼ৽೚
ऀͱࢦಋऀ૒ํ͔Βͷ՝୊Λ໌Β͔ʹ͢Δͱͱ΋
ʹɼ৽೚ऀࣗ਎͕ओମੑΛ࣋ͪجຊೳྗΛ޲্͢
ΔͨΊͷࢦಋऀͱͷؔ܎ߏஙɼߦ੓ೳྗ޲্ΛΊ
͟͢ଞͷ৬छͱͷ߹ಉݚमձ΁ͷࢀՃͳͲ͕ඞཁ
Ͱ͋Δɻ·ͨɼݱ৔ʹ͓͚Δઐ໳ೳྗͷ࣮ફྗ΍
Ԡ༻ྗΛ֫ಘ͢ΔλΠϜϦʔͰྑ࣭ͷࢦಋͱͱ΋
ʹɼ৽೚ऀ͕࣋ͭڞ௨తͳ՝୊ʹ͍ͭͯ͸ɼମܥ
తͳݚमͷ࣮ࢪͳͲڭҭϓϩάϥϜͷߏங͕ॏཁ
Ͱ͋Δɻ৽೚ظʹݸผࢧԉͷ୲౰ʢܦݧʣ͕ গͳ͍
อ݈ॴอ݈ࢣʹରͯ͠͸ɼݸผࢧԉΛֶͿʢܦݧ
͢Δʣػձͷ੔උ͕ॏཁͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
ɹௐࠪʹ͝ڠྗ͍͖ͨͩ·ͨ͠อ݈ࢣͷํʑʹਂ
͘ײँ͍ͨ͠·͢ɻ
จ ݙ
ʣฏᖒහࢠɼଞɿอ݈ࢣֶੜͷ࣮शࢦಋʹؔ͢
Δ͋Γํௐࠪݚڀࣄۀใࠂॻɼฏ੒೥౓ɹް
ੜ࿑ಇল஍Ҭอ݈૯߹ਪਐࣄۀɼɽ
ʣ஍Ҭอ݈ैࣄऀͷࢿ࣭ͷ޲্ʹؔ͢Δݕ౼
ձɿฏ੒೥౓஍Ҭอ݈૯߹ਪਐࣄۀɹ஍Ҭอ
݈ैࣄऀࢿ࣭޲্ݕ౼ձͷͨΊͷௐࠪݚڀใࠂ
ॻɼ஍Ҭอ݈ैࣄऀࢿ࣭޲্ݕ౼ձͷͨΊͷௐ
ࠪݚڀҕһձɼɽ
ʣ৽೚࣌ظʹ͓͚Δ஍Ҭอ݈ैࣄऀͷݱ೚ڭҭ
ʹؔ͢Δݕ౼ձɿ৽೚࣌ظʹ͓͚Δ஍Ҭอ݈ै
ࣄऀͷݱ೚ڭҭʹؔ͢Δݕ౼ձใࠂॻɹࣄྫूɼ
৽೚࣌ظʹ͓͚Δ஍Ҭอ݈ैࣄऀͷݱ೚ڭҭʹ
ؔ͢Δݕ౼ձɼɽ
ʣ஍Ҭอ݈ैࣄऀͷࢿ࣭ͷ޲্ʹؔ͢Δݕ౼ձ
ใࠂॻɼ஍Ҭอ݈ैࣄऀͷࢿ࣭ͷ޲্ʹؔ͢Δ
ݕ౼ձใࠂॻɼɽ
ʣ࢛ํխ୅ɼࠤഢ࿨ࢠɿ࣏ࣗମʹಇ͘৽ଔอ݈
ࢣͷ৬຿ʹඞཁͳࣗݾͷೳྗʹ͍ͭͯͷೝ஌ͱ
৬৔಺ڭҭʹର͢Δཁ๬ɼ๺཮ެऺӴੜֶձࢽɼ
ʢʣɿɼɽ
ʣࢁޱՂࢠɿ౦ژ౎ଟຎ஍۠ࢢொଜʹ͓͚Δ৽
೚อ݈ࢣͷݱ೚ڭҭʹؔ͢Δ࣮ଶௐ ʢࠪฏ੒
೥౓ҍྛେֶอֶ݈෦ϓϩδΣΫτݚڀใࠂ
ॻʣɼɽ
ʣ಄઒యࢠɼ҆ాوܙࢠɼޚࢠࣲ༟ࢠ΄͔ɿֶ
࢜՝ఔଔۀޙͷอ݈ࢣ͕৽೚ظʹײ͡Δࠔ೉ͱ
ରॲํ๏ɼ௕໺ݝཱ؃ޢେֶلཁɼɿɼ
ɽ
ʣࠤ ഢ࿨ࢠɼଞɿߦ੓ʹಇ͘อ݈ࢣͷઐ໳৬຿
਱ߦೳྗͷൃୡɼ೔ຊ஍Ҭ؃ޢֶձࢽɼʢʣɿ
ɼɽ
ʣࢁ಺ژࢠɿ؃ޢ৬ͷਓతࢿݯ؅ཧʹؔ͢Δݚ
ڀʕ؃ޢ৬ͷΩϟϦΞܗ੒ʹؔ͢Δ࣮ূݚڀʕɼ
؃ޢֶ౷߹ݚڀɼʢʣɿɼɽ
ʣ܀ా޹ࢠɼ஑੢ӻࢠɼࣰా੐ࢠɿ৽೚ظอ݈
ࢣͷՈఉ๚໰౸ୡ౓͔Βݱ೚ڭҭΛߟ͑Δɼ೔
ຊ؃ޢֶձ࿦จूʢ஍Ҭ؃ޢʣɼɿɼ
ɽ
ʣ೔ຊ؃ޢڠձɹ؂मɿ৽൛ɹอ݈ࢣۀ຿ཁཡɼ
೔ຊ؃ޢڠձग़൛ձɼ౦ژɼɼɽ
ʣฏ໺͔Αࢠɿ͜Ε͔ΒͷެऺӴੜ؃ޢͷ͋Γ
ํɼެऺӴੜݚڀɼʢʣɿɼɽ
ʣງӽ༝لࢠɿࢿ֨औಘޙͳ͍͠ݱ೚ऀͱͳͬ
͔ͯΒͷܧଓݚमʕͦͷҙٛͱࠓ೔తಈ޲ʵɼ
ࣾձ෱ࢱݚڀɼɿɼɽ
ɹʕɽɽडߘɼɽɽडཧʕ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̎̔ ʕ
ޙ౻ॱࢠɼଞɿࢁܗݝʹ͓͚Δߦ੓ʹۈ຿͢Δ৽೚อ݈ࢣͷ࣮ફೳྗ޲্
ʕ̎̕ ʕ
ཁ ࢫ
ɹࢁܗݝ಺ͷߦ੓ʹۈ຿͢Δ৽೚อ݈ࢣʢۈ຿ޙ೥ະຬʣʹରͯ͠ɼۀ຿ͱݱ೚
ڭҭ΍جૅڭҭͳͲͷڭҭମ੍Λ೺Ѳ͠ɼ৽೚อ݈ࢣͷ࣮ફྗͷ޲্ΛΊ͟͢ݱ೚
ڭҭͷ͋ΓํΛ୳ΔͨΊʹௐࠪΛ࣮ࢪͨ͠ɻ
ɹ໊ ͔Βճ౴͕͋Γɼˋ ͕େֶଔۀऀͰ͋ͬͨɻ৽೚ऀ͸ओʹରਓαʔϏε
ʹ͍ͭͯͷۀ຿Λ୲౰͠ɼॅຽ΁ͷݸผࢧԉΛ໘ന͍ͱײ͡ΔҰํɼ͞Βʹݸผࢧ
ԉʹ͍ͭͯͷೳྗΛ৳͹͍ͨ͠ͱߟ͍͑ͯͨɻ·ͨɼೳྗͷࣗݾධՁͰ͸ɼجຊత
ೳྗ͕ߴ͘ɼߦ੓ೳྗͱઐ໳ೳྗͷࣗݾධՁ͸௿͔ͬͨɻ৽೚ऀͷڭҭମ੍ͱͯ͠ɼ
ˋ Ͱࢦಋऀ͕ଘࡏ͕ͨ͠ɼܭըతͳϓϩάϥϜ͸ͳ͘ɼͦͷ৔ʹԠͨ͡ࢦಋΛ
͏͚͍ͯͨɻ
ɹ৽೚อ݈ࢣʹ͸ݸผࢧԉΛத৺ʹࢦಋ͢Δ͜ͱ΍৬৔ͷதͰίϛϡχέʔγϣϯ
͕औΕ΍͍͢؀ڥ࡞Γ͕ॏཁͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻࠓޙɼ৽೚ऀͱࢦಋऀͷ૒
ํ͔Βͷڭҭମ੍੔උͷඞཁͰ͋Γɼ৽೚ऀ͕࣋ͭڞ௨ͷ՝୊ʹ͍ͭͯ͸ɼମܥత
ͳݚमͷ࣮ࢪͳͲڭҭϓϩάϥϜͷߏங͕ॏཁͰ͋Δɻ
Ωʔϫʔυɿ৽೚อ݈ࢣɼݱ೚ڭҭɼݸผࢧԉɼ࣮ફೳྗ
